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 r· Routing # 17 70-71 Hesolution #17 1970.1971 
'rO: Pll£Sl!lEN ( l.tBE3.'i.' tl . BROt.;N 
!3.0:1: T:·iE'. ?:\CULTY SENA'tf. Haetios on February 1, 1971 (Jote) 
RE· 
SU.BJ(:.Ci: 
x 
I 
I . Fcn-... 'll Yesoli...1:i o n ( Act of Oeter ~in,;.t l on) 
Ir . Rceo0Jae1tclat i on (Crg1os,: en~ i itn~ss of) 
l~I . Other (Noc l e.::, R..::quast. Ropcrt, e t c .) 
Pror~se<l M.A . prosr ac in French 
Resolved. tl\;jt the f'acult? Senotc approves 1;hP. proposied M.A. progc.lm 
i:i l'rc:icb. 
ro: 
i'ROM: 
RE: 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pil.ESIDEN'i' ALBE.RT W, BRO',,.'N 
I. D.l!C{STON AN;.1 .\C'l'ION 'I"AKE.K Ot VORM/,1.. RESCLl.."T[()N 
"· '11· 
a. I Acc."1pt~d. f..ffe1:c tv~ Dut-.:.·. ----------'-'-------
~ 
b. ncfi!rr..:.d fol:' dlocussion w1t1l the F.ttculty S.:n.ata o n ____ ___ _ 
c, L;nlc.C~ptable fnr th~ r.\!.osons conta iacd in the attn(:bed cxplt'.lr.9.t ion 
II, IH, 
O Cf;IRii,;U1'ION: 
I / . ( !' / 
Vic~- Presi~:.nts; _ __ ~·~.,,:..:."~··_,_,~-=------~'- '-•~·-'1~·~-- ------
Ut''lo:.T.'J na id.J.nt!(lcd: " f ,I fl . l I ,I .. I ,_.,J:,i 1 '.:, 
l t· . D ·./// 6 :: Gtt' ~ut ;.on ,!tt?=-----'-'--'-'--- ------ , ·:-) ') 
Sl&n~d:_.:cc_::_'_fl~(.c.;:_~~,/c.:'~C/- "-~~-·~<ll:...·-'---.:::c __ . 
Prc:.s.id~nt: o f: th..: Collo~e 
Dace Rt!.c.-.:iv,fd 'vy th\? S•.:n..:.c;::: _ _____________ _ 
